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.. ACTIVIDADES 
Survival Internacional es un movim iento mundial 
de apoyo a los pueblos indígenas. Defiende su de­
recho a decidir su propio futuro y les ayuda a 
proteger sus tierras, medio ambiente y fOnTIa de 
vida. 
" 
•. RECURSOS DOCUMENTALES 
FOLLETOS: 
- ¿Crees en la humanidad? 
- Catálogo de libros. música indígena. etcétera. 
LIBROS. GUIAS DIDACTlCAS: 
En castellano: I'!forme Yanomaml. Informe lndi­
genas de las Américas. Boletines de acción ur­
gente. 
En inglés: Diversas publicaciones sobre campañas 
de Survival. 
REVISTAS: 
SW1JivaL Dos números anuales; en proceso de pu­
blicación. 
AUDIOVISUALES: 
Vídeo: El cielo caerá sobre la tierra. de la serie "Un 
mundo sin fronteras" de 1VE (trata sobre Survival 
y la campaña con el pueblo Yanomami) 
Diapositivas (con textos) : Yanomami (Brasil). 15 
diapositivas. 1.850 ptas. Sarawak (MalasiaJ ,  60 
diapositivas . 7.000 ptas. 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
Invasiones. Consta de 22 paneles (70 x 50 cm.) 
sobre los Yanomami (Brasil) y los Guayrni (Pana­
má). 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Documentos de gran difusión 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Público en general 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Existe la posibilidad de charlas (contactar) 
'0 OBSERVACIONES 
Existen condiciones para el préstamo de material y 
parte de él supone un coste económico. 
Survival Internacional no pide ni acepta fondos 
públicos y se financia con las aportaciones de sus 
socios y simpatizantes. 
OTRAS SEDES: 
GRAN BRETAÑA. Survival International 
310 Edgwarc Road. W2lDY London (UK) 
ITALIA. Survival Internatlonal 
Casella Pos tale. 1194. 2010 1 Milán. 
FRANCIA. Survival International 
45 rue du Faubdirg du Temple. 75010 París. 
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